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m . 52 L H 4 DE MARZO DE 1929 25 CTS. NUMERO 
Oficial 
(a yromnria V León 
ADVIíl iTliN'CÍA OFICIAL S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
— : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Lueiro que los Srcs. Alcaldes 
y Secreian'us reciban les núine- Se suscribe en l a Intervención de la 
ros de este B O L E T . N , dispon- Diputación provincial, a diez pesetas 
drán que .se lije un ejemplar en I al trimestre, pagadas al solicitar la 
el sitio de costumbre, donde per- suscripción. -
manecera hasta el rocino del | Los Avuntamientos de esta provin-
nflimero siguiente. I cia abonarán la suscripción con arre-
Los fcecretarios-cuidarán de |glo a las Ordenanzas publicadas en 
conservar los BOLIiTINIÍs co-1 este BOLETÍN de fecha 30 de Dicicm-. 
leccio.iados ordenadamente, pa- | bre de 1927. 
ra su encuademación, que de-1- Los Juzgados municipales, sm dis-
• be rá verificarse cada año. ... tinción, diez y .seis pesetas al.año. • 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETI.V OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto sé 
pasaran al Administrador de 
dicho periódico, ^lieal orden de 
6 de abriMS59). " 
s i i * e o n r * i o i - á » . a i . 
S. M . e l ' R e y D o n Al fonso XIII (q. D . g.), S. M : l a . Re ina D o ñ a V i c t o r i a Euijenia. 
S. A - R el P r í n c i p e de As tur ias e Infantes v d e m á s personas de la Augus ta Rea l famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . -
• ( G a c e t a del d ía -3 de M a r z o de 1929). 
S U M A R I O 
¿•"a»*! oficial. 
Ailmi i i i s trac ión provincial 
HOKIKRSO OIVII. 
C i i v u l t n : 
J u n t a p rov inc i a l de Abastos de L o ó n . — 
Precios de Ion ar t ículos de p r imera necenidtid 
en los distintos partidos judicialea durante l a 
seyiuida quincena del mes de Febrero de 1020 
Secc ión cl« e lec t r ic idad . - -Nota-anuncio . 
A n m K i o sobre 'D i s t i t r o forestal de L e ó n . 
htjiescu. 
A i l n i i u ' s l rac ión p r i n c i p a l de Oorreos do 
I j c ó n . — A n u n c i o . 0 
A i l m i ti ist rac ión m un ici pul 
E'tíctc» de Atcaldhis. 
Kntidmlcs menores 
Edictos de Juntas vacinales. 
Aunncio part icular . 
m m m m PROMIAL 
m m & m civil m u v m m 
. ' . C I K C U L A K 
K.n v i r i i i d ile s t ü t v i u ' i a del ' l 'v i lmi iu l con 
tencioso ad in i i i i s ' r a t i vo p rov inc i a l , ' h a sido 
acordado el cambio de capi ;ul idnd d« V i l l a -
m i z a r a S a u t a M a i i a del Mot i l e , part ido j u d i -
c ia l do Kalia^t 'm y do Carnccdo a L a g o do 
Oarucedo, 'partido ju i l ic ia] i l r Punrerrinla. 
L o (pie hace púb l i co pnr mcilio dn !a 
presente y para general eoiioci inioi i to. 
I ioón , 2S de Febre i o de .1.1)2!.». 
IU (lohcrnador civil int(?rino, 
Teles/oro (jániez' Ntiftez 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE LEON 
i 
Pretiis le los irtfnloi le iitieri leceiilil m leí mmiei Pvflle! iidclale! IviHe la leiuli qmceiu leí oes le Febrera le 1929 





Murías de Paredes. 
Ponferrada. 
Riafto. . . . 
Sahagún. . . 
Valencia. . 
Villafranca. 
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N O T A . —Los precio» d« esta quincena comparados con la anterior, sufrieron las variaciones siguientes: 
L e ó n , baja de 50 cént imos en docena de huevos., 
Asiorga, baja de 25 céntimos en docena de huevos y alza de 6 cént imos en kilo de patatas. 
L a Bañeza , baja de 25 céntimos en docena de huevos. 
Murías de Paredes, alza de 10 cént imos en kilo de bacalao y litro de aceite. 
Poaferrada, baja de 26 cént imos en docena de huevos. • 
Sahagún , baja de 25 céntimos en docena de huevos. 
Valencia, baja de 5 cént imos en kilo de patatas y 10 cént imos el litro de aceite. 
Villafranca, baja de 50 cént imos en docena de huevos. 
L e ó n , 1.° de Marzo de 1929. 
El Gobernador civil-Presidente interino 
'JpJpsforo Gónwz N'ítfH'z 
SECCION DE ELECTRICIDAD 
NOTA-ANÜHCIO 
Examino e] expediente incoado 
instancia de D . Heraclio Gonzá lez 
Prieto, vecino de Santa María del 
Páramo, que solicita la conces ión 
para ampliar la central e léctr ica 
denominada «Electra Paramesa» de 
la que dice es propietario, para su-
ministrar fluido eléctrico con desti 
no al alumbrado de Villar del Yer-
mo, Zuarés del P á r a m o , Pobladura 
de Pelayo García , Beroianos del 
Páramo y San Pedro Beroianos 
todos de esta provincia. 
Besultando que la producción de 
ñuido eléctrico para alumbrado úni-
camente, se solicita * base de uu 
motor de gas pobre; que se solicita 
la impos ic ión de servidumbre forzo-
sa de paso de oorriénte eléctrica 
sobre terrenos de dominio públ ico 
comunales y particulares a que afec-
ta la ins ta lac ión , y que se a c o m p a ñ a 
el resguardo acreditativo de la fian 
za del 1 por 100 del importe de las 
obras. proyectadas en terreno de 
dominio públ ico . Que el expediente 
se ha tramitado, con arreglo a lo 
dispuesto en el v i g é n t e Reglamento 
wlativo a instalaciones eléctricas 
aprobado por Real decreto de 27 de 
Marzo de 1919, llenando el proyecto 
presentado, después d é su primera 
devolución, todos cuántos requisitos 
exige aquel. Que el Ingeniero encar-
gado de la confrontac ión del pro 
yecto sobre el terreno, informa, 
previo un estudio detallado del ex 
pedieute y proyecto, del que deduce 
se proyecta sustituir el actual gene 
rador por otro de 35 K . V . A . de 
capacidad para poder llevar a cabo 
el suministro de fluido que se pre-
tende, que en la confrontación sobre 
el terreno, pudo apreciar que el re-
í'-rido proyecto se ajusta a la reali-
dad y es ejecutable en las condicio-
nas propuestas; proponiendo se con-
ceda la autorización pedida, con 
arreglo a las condiciones que propo -
ne y que dedujo de su estudio. Que 
el Ingeniero Jefe de Obras públ icas 
jtii'orma que está de acuerdo con el 
'nt'onne del Ingeniero, pero que ha 
^ hacer a las condiciones propues-
tas por aquel algunas observaciores 
y subsanar omisiones cometidas en 
ellas, y son las siguentes: se confun-
de el otorgamiento de la concesión 
con las condiciones de la mis-
ma; en la primera, se omite con 
signar que la conces ión se hace 
ú n i c a m e n t e para alumbrado, que es 
lo ún ico pedido y sometido a infor-
mac ión públ ica y por tanto lo único 
que puede otorgarse; en la segunda, 
hay que referir la conces ión de ser-
vidumbre a la relación de propieta-
rios sometida a información públ ica 
y que se omite declarar las obras de 
utilidad públ ica como base del otor 
gamiento de la conces ión de servi-
dumbre de paso de corriente el éctri 
ca; se ha omitido el consignar la 
ob l igac ión de que el concesionario 
se sujete a todas las prescripciones 
consignadas en el Reglamento cita 
do relativo a instalaciones eléctri 
.cas; en la condic ión 5.*, s é fijan los 
plazos para empezar y terminar las 
obras a partir de la fecha de la 
conces ión , y como en ese no tiene 
conocimiento de - ella el' concesiona-
rio, se le obliga á cumplir una con 
d ic ión de la que no tiene conocimien 
tó oficial, por lo que. dichos plazos 
deben contarse a partir de la fecha 
de notificación de la conces ión; en 
el apartado a) de la condic ión 7.a no 
se detalla lo suficiente lo relativo a 
las tarifas; proponiendo se otorgue 
la conces ión con las modificaciones 
en las condiciones del Ingeniero 
que confrontó el proyecto sobre el 
terreno que se deducen de lo ante-
rior, pero una vez que el peticiona-
rio pruebe con documentos fehacien 
tes que se ha aprobado a su favor la 
transferencia de la concesión que 
solicita ampliar, ya que no figura 
aquella otorgada a su nombre, y 
mientras no se apruebe dicha trans-
ferencia como no se puede ampliar 
una conces ión que se ha demostrado 
existe a favor del peticionario, y 
que en caso de existir no se sabe si 
estará vigente o habrá dejado de 
estarlo por incumplimiento de las 
condiciones de su otorgamiento, se 
suspenda la tramitación de este 
expediente. Que el Excmo. Sr. Go-
bernador civil estuvo conforme con 
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todo lo anterior Que el anterior 
acuerdo fué comunicado a D . Hera-
clio Gonzá lez Prieto, para que den-
tro del plazo de tres meses demues-
tre es concesionario de la central 
que solicita ampliar o que se ha 
acordado a su favor la transferencia 
y en el caso que no haya ocurrido 
ninguna de dicha dos cosas, solicite 
la aprobación a su favor de la trans-
ferencia de la conces ión que solicita 
ampliar, acompañando los documen-
tos que en derecho prueben plena-
mente que la transmis ión de dicha 
conces ión y central, ha tenido lugar 
a su favor, Que remitido el anterior 
expediente a la abogac ía del Estado, 
esta informa de acuerdo con lo pro-
puesto por el Ingeniero Jefe de 
Obras púb l i cas , que no procede 
otorgar la conces ión hasta que el 
solicitante acredite los derechos que 
pueda tener sobre la central e léctr i -
ca a que se refiere el escrito inicial. 
Que el Ingeniero verificador de la 
Jefatura industrial dé L e ó n , infor-
ma con feoha 14 de Enero de 1929, 
que : encuentra el proyecto bien 
redactado, pero que tiene quehacer 
los reparos siguientes; que no puede 
aceptar el importe m í n i m o mensual 
de percepción en el suministro por 
contador, de 6 pesetas, estimando 
que aquel debe ser solo de 5 pesetas; 
que el precio m á x i m o del kilovatio 
por contador, debe ser 90 cént imos 
en vez de 1 peseta 5 cén t imos que se 
propone, y esto teniendo en cuénta 
el origen técn ico de la energía; que 
la potencia del motor de gas pobre 
para funcionamiento del alternador 
de 35 K . V . A . ha de ser la sufi-
ciente para que con su rendimiento 
completo coneerve la frecuencia de 
50 periodos y tens ión de 230 voltios; 
que debe instalarse, si no lo es tá en 
la central, un vo l t ímetro registrador 
un frecuenc ímetro , y redactarse 
un Reglamento de funcionamiento 
y servicio: 
Resultando de los antecedentes 
existentes en la S e c c i ó n de Fomen-
to, que por resolución gubernativa 
de 8 de Abr i l de 1922, se otorgó a 
D . Claudio Gonzá lez Prieto, la con-
cesión para instalar una central en 
Sta. María del P á r a m o , en un molino 
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de vapor de su propiedad para alura-
brailo IIP Santa M a r í a del P á r a m o , 
U n í ¡ales del P á r a m o y M a n s i l l a dol 
P á r a r a o , de cuya conces ión quo es 
firmo, í n é aprobada la transferencia 
a favor do D . Herac l io G o n z á l e z 
P r ie to por p rov idenc ia gubernat iva 
de 3 de D i c i e m b r e da 1928: 
Considerando que aprobada a fa-
vo r de D . H e r a c l i o G o n z á l e z P r i e to , 
l a traiisforencia de la conces ión de 
establecimiento de la centra l , ins ta-
l ada i i i una f á b r i c a de har inas , 
m o v i d a ; or motor de gas pobre, y 
si tuada en Santa M a r í a del P á r a m o , 
que es l a que so l ic i ta ampl i a r me-
diai i tn l a p e t i c i ó n , y para cuya 
a m p l ú i c i ó n se incoa este expediente, 
nadn opone y a a que se deje s in 
e'feoio la s u s p e n s i ó n de aquel y con-
t i iummlo su t r a m i t a c i ó n , se otorgue 
le. cov.cesión so l ic i tada , por lo que a 
este extremo respecta: 
Considerando 'que a mayor aburi-
dar.iiento, e! presente expediente 
e s t á d i ' b i d a m e ñ t e tramitado^ no solo 
COÍI.• arreglo a lo dispuesto en e l . E e -
. ; 'glamento re la t ivo a i n s t a l ác io i i e s 
"".eléctr icas aprobado por Rea l d e c r e t ó 
de 27 de M a r z o de 1919, sino con 
arreglo a todas cuantas disposicio-
ne.''"vigentes le son apl icables , todas 
las i i i le idencias surgidas en e l mis-
mo es tán ' or i l ladas a t e n i é n d o s e a l a 
l eg i s l ac ión v igente que le: son a p l i -
cables; todos los informes son favo 
rabies al otorgamiento de la concéj 
s ióü , las modif icácior ies que en ellos 
so proponen e s t á n ajustadas a dis 
posicioiies vigentes , inc luso e l d é l a 
A b o g a c í a del Es tado , pues se ha 
acreditado plenamente los derechos 
que I). He rac l io G o n z á l e z , tiene so 
bre la central e l é c t r i c a a que se 
refiero en su escrito i n i c i a l de este 
expediento: 
H e resuelto otorgar a D . Herac l io 
G o n z á l e z P r i e to , f a r m a c é u t i c o y 
vecino do Santa M a r í a del P á r a m o , 
l a conces ión para amp l i a r su central 
p)'tni:¡ui"i'a de e n e r g í a e l éc t r i ca do 
iMmiiitft'la «Kleo t r a P a r a m e s a » y 
redi: , do d i s t r i b u c i ó n , eorrespon 
ment i>. l a conces ión otorgada po: 
• rcsolu ' - ión do este Gobierno c i v i l de 
8 •!.' A b r i l de 1922 a D . Claudio 
G o n z á l e z P r ie to y cuya t iansferen 
c i a a favor del pr imero, fue aproba-
da por r e so luc ión de este Gobierno 
c i v i l , do 3 do D i c i e m b r e de 1928. 
para suminis t ra r a lumbrado e l éc t r i -
co, ú n i c a m e n t e a los pueblos de 
V i l l a r de Y e r m o , Zuares de l P á r a -
mo, Pob ladu ra de Pela3To Gare ia , 
Bercianos del P á r a m o y San Pedro 
Berc ianos , oon arreglo a las condi-
ciones siguientes: 
1. a Quedan subsistentes para l a 
p r imera conces ión de 8 de A b r i l de 
1922 todas las condiciones bajo las 
cuales fue otorgada. 
2 . n ' Se declaran las obras de u t i -
l i d a d p ú b l i c a como base de l a con-
ces ión que se otorga, de l a s e rv i -
dumbre forzosa de paso de corriente 
e l é c t r i c a para terrenos comunales y 
fincas propiedad de part iculares , 
inc lu idas en la r e l ac ión publ icada 
en el BOIETIN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a de 31 de Agos to de 1928, n ú m e -
ro 195, e s n e e d i é n d o s e a d e m á s e l pa : 
so de corriente e l é c t r i c a por terrenos' 
de domin io p ú b l i c o . 
3. a Tanto l a a m p l i a c i ó n de ' l a 
cent ra l , como las de las l í n e a s de 
transporte y d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a 
e l é c t r i c a , se h a r á n su je tá i idóse en 
todo á cuantas disposiciones figuran 
en el v igente Reg lamento re la t ivo a 
i n s t a l a c i o n e s é l é p t r i c a s aprobado por 
R . O . de 27 de Marzo de 1919, que-
dando sujetas dichas ampliaciones á 
cuantas modificaciones y ampl iac io -
nes se d ic ten en lo s-ucesivo, respecto 
a las materias que regu la d icho R e -
glamento . 
4.11 L a s obras se e j e c u t a r á n con 
arreglo a l proyecto presentado sus-
cr i to en 31 de Mayo de 1928 (y a rma-
do) por el Ingeniero de Caminos , 
D . J u a n M e n é n d e z C a m p i l l o , y no 
p o d r á ser modificado n i ampl iado, 
s i n a u t o r i z a c i ó n p r e v i a . 
5.a E n el cruce de l a l í n e a de 
a l ta t e n s i ó n con la carretera de V i -
l l a m a ñ á u a H o s p i t a l de O r b i g o , se 
t e n d r á en cuenta las bases s igu ien-
tes: 
a) L a l ínea no f o r m a r á á n g u l o s 
en los apoyos de cruce. 
b) Lo? postes se c o l o c a r á n como 
m i n i m u n a tres (3) metros de la 
arista do pie del t e r r a p l é n , y se rán 
mixtos de madera y hierro, estando 
const i tuida l a parte m e t á l i c a por di..-
viguetas s ó l i d a m e n t e empotradas e: 
un basamento de h o r m i g ó n , hincad-, 
en t ierra uno c incuenta (1,50) me-
tros como m i n i m u n , y 0,75 metro 
sobre el suelo, sujetando diclnv 
viguetas por medio de pernos a, 
poste, que s e r á de madera de oalidan 
escogida y que no d e b e r á estav eis 
contacto con el h o r m i g ó n , pan: 
evi tar su p u t r e f a c c i ó n . , 
c) L o s hilos conductores i rán 
unidos a otros de acero galvanizado 
de ve in t ic inco (25) . m i l í m e t r o s de 
secc ión , ala-los directamente a dis-
tancias m á x i m a s de un (1) metro, 
so ldándose las ataduras. Estos eable-
fiadores, i r á n sujetos en ambos apo-
yos'ele cruce a aisla-lores de reten-
c ión , .independientes de los . que 
soportan a los conductores, liaciéi,-
dr.se l a r e t enc ión con l a mayor 
seguridad posible. 
d) L a a l tu ra del punto m á s baj i 
sobre él firme del conductor inferior 
s e r á de seis (6) metros. , 
O." E l motor que haga funcioiia: 
el al tetnador de SS K . V . A . ques -
proyecta sus t i tuya a l generador; de 
la e n e r g í a ; e l éc t r i ca , actual ".'antis 
existente, d e b é r á tener l a potencia 
suficiente para que e l , primero ' . f i iñ-
c ioné cqri el-reudimenteuto conipi- • 
to de los 35 K , V . A . conserváMu -
la frecuencia; de 50 periodos j ' . i . i 
t ens ión compuesta de 230 volt ios. 
7. " Si no estuviera colocados, ;.' 
i n s t a l a r á en las barras de la centr..; 
un v o l t í m e t r o registrador y un ft 
e u e n c í m e t r o de 230 vol t ios . 
8. * L a s obras e m p e z a r á n deni 
del plazo de un (1) mes y terminar: 
dentro del de seis (6) meses, con* 
dos ambos a par t i r d é l a fecha 
not i f icación ai pe t ic ionar io . 
9. " Dent ro del plazo de uu 1 
mes contado desde l a fecha do no >-
ficación de l a conces ión a l pc>ri<-; ' 
nario, este d e b e r á depositar coi"" 
fianza e l importe del 3 por 100 ! 
presupuesto de las obras proyce 
das en terrenos de dominio púl>! 
a los efectos y r e s p o n s a b i ü I; 
dispuestas en el a r t í c u l o I1', 
vigente Reglamento de insta"' 
nes e l éc t r i cas aprobado por i-
decreto de 27 de Marzo do l'1'1' 
I t ívolviémlose cuando aquol deter-
mina y previas las formalidades que 
li ja. 
10. a) L a s tarifas presentadas 
,iara el suminis t ro de l u z , por medio 
ilo l á m p a r a s fijas, con e l proyecto 
Imse de esta conces ión , se aprueban 
i on el c a r á c t e r de m á x i m a s , para el 
suminis t ro de alumbrado por conta-
ilor, se fija, con el c a r á c t e r de m á x i -
ma, l a tar ifa de noventa (90) cóu-
ú m o s de peseta e l k i lova t io hora, 
o t o r g á n d o s e a l concesionario e l de-
recho a perc ib i r de cada abonado a l 
que se suminis t re el a lumbrado por 
contador, u n m í n i m o de c inco (5) 
pése te las nimisuales, s i no l lega a 
esta can t idad e l importe del consu-
mo mensual j ' coa arreglo a d i c h a 
tarifa m á x i m a , aunque-estuviese en 
uso y se aplicase otra menor: todo lo 
anterior obl igando a l concesionario 
para la e x p l o t a c i ó n de l a a m p l i a c i ó n 
de l a central otorgada por esta con-
cesión y a los efectos de lo que 
ordenan !todas-las disposiciones - v i -
gentes en cada momento sobre las 
materias que comprenden e s t á con-
ces ión : Debiendo tener en cuenta e l 
concesionario que en e l m í n i m o . de 
consumo de cmco:l(5) pesetas men-
suales para ' los abónos por contador, 
y de p e r c e p c i ó n para las l á m p a r a s 
íijasy se entienden inc lu idos , no solo 
oi a í q u i l r é s de l contador y de los 
limitadores de corrientes, de consu-
mo o aparatos a n á l o g o s para que no 
*e puedan encender m á s l á m p a r a s 
'iue las abonadas, s ino todos los 
gastos de c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n 
y a m o r t i z a c i ó n de los mismos, 
b) Mientras el concesionario ten-
fluido disponible , no d e b e r á n i 
podrá por consiguiente, negar el 
Htm inist .ro de f lu ido a l que lo sol i -
'•ite, concediendo aquel por orden 
1 iguroso de pe t i c ión , y siempre que 
1» solicitado sea de t re in ta (30) bu-
jías en adelante s e r á potestativo en 
el abonado, el que e l abone sea por 
l ámpara s fijas o por contador, y a 
l'i-tiuión de aquel t e n d r á o b l i g a c i ó n 
'1 concesionario de rea l izar el sumi -
•nstro, sin que r a z ó n ni excusa a l -
guna va lga en contrar io . 
o) Cuando no tenga el concesio-
"ario f lu ido disponible , f o r m a r á una 
r e l ac ión de peticiones de suminis t ro 
por orden r iguroso de a n t i g ü e d a d , 
]ue i r á satisfaciendo en dicho orden, 
cuando lo v a y a teniendo. 
11. Den t ro del p lazo de tros (3) 
meses, contado a par t i r de la fecha 
de not i f icac ión de esta conces ión a l 
concesionario, r e d a c t a r á este un Re-
glamento de funcionamiento deser-
v i c i o y de seguridad, adecuando al 
nuevo conjunto que resul la de las 
ampliaciones otorgadas por esta 
conces ión y de las instalaciones y a 
existentes. 
12. L a s obras de esta conce-
s ión e s t a r á n bajo l a i n specc ión y 
v i g i l a n c i a del Ingeniero Jefe de 
Obras p ú b l i c a s o Ingeniero subalter-
no a fec tó a l a ' Jefa tura en quien 
delegue, debiendo e l concesionario 
dar cuenta a l p r imero s i ejerce por 
s i la v i g i l a n c i a y s i no ál segundo, 
de los d í a s en que se empiecen y 
te rminen las obras de esta conces ión ; 
una vez terminadas dichas obras 
s e r á n debidamente reconocidas por 
é l personal a cuya i n specc ión y 
y i g i l a n c i á e s t én sometidas, levan-
t á n d o s e acta expresiva del resultado 
po r - t r ip l i cado , y no p o d r á n . ser 
puesta en exp lo t ac ión hasta que sea 
el concesionario debidamente auto-
r izado para e l lo . 
Todos los gastos que ocasionen las 
inspecciones y v ig i l anc ia s , así como 
los reconocimientos finales que se 
desprenden de las condiciones de la 
conces ión y disposiciones vigentes 
aplicables a l a mater ia , s e r á n de 
cuenta de l concesionario. 
13. E s t a conces ión se hace con 
arreglo a las prescripciones que l a 
ley general de Obras p ú b l i c a s , fija 
para esta clase de concesiones, s in 
perjuicio de tercero, dejando a salvo 
los derechos de propiedad, s u j e t á n -
dose a las disposiciones vigentes y 
a las que dictadas en lo sucesivo le 
sean apl icables , y siempre a t í t u l o 
precario, quedando autorizado el 
M i n i s t r o deFomen to , para modificar 
los t é r m i n o s de esta conces ión , sus-
penderla temporalmente o hacerla 
cesar def ini t ivamente s i as í lo juz 
gase conveniente para el buen serv i -
cio y seguridad p ú b l i c a , s in qae el 
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concesionario tenga por este mot ivo 
derecho a i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
14. E s t a conces ión queda decla-
rada servic io p ú b l i c o en v i r t u d de 
lo dispuesto en el R e a l decreto do 12 
de A b r i l de 1924 y sujeta a todas 
sus prescripciones. 
15. S e r á ob l igac ión de l conce-
sionario el exacto c u m p l i m i e n t o de 
lo ordenado en las disposiciones 
siguientes: 
a) . R e a l decreto de 20 de J u n i o 
de 1902, R e a l orden de 5 de J u l i o 
del mismo a ñ o , referente a l contrato 
del trabajo, así como lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 2B de l c ó d i g o del trabajo, 
aprabado por R e a l decreto de 23 de 
Agos to de 1926, y en caso de i n c u m -
p i imien to o in f racc ión de todas las 
disposiciones anteriores, los intere-
sados t e n d r á n derecho al-recurso de 
alzada que prescribe el a r t í c u l o 27 
del citado C ó d i g o de l trabajo. 
b) L e y de 27 de Febrero de 1908, 
R e a l decreto de 11 de M a r z o de 1919 
re la t ivo a l seguro de vejez y ret iro 
obrero, y - R e g l a m e n t o de 21 de 
Ene ro de 1921* dictado. para la a p l i -
cac ión de lo anter ior . 
c) L e y de p r o t e c c i ó n a l a indus-
t r i a nacional de 14 de Febrero 
de 1907 y sus Reglamputos de 23 
Febrero y 24 de J u l i o de 1908.' 12 de 
M a r z o de 1909 y 22 de J u l i o de 1910. 
d) Todo lo legislado sobre acc i -
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á as í mismo a l concesio-
nario el cumpl imien to de cuantas 
disposiciones se hayan dictado sobre 
las materias nombradas en los apar-
tados anteriores aunque no se c i ten 
y todas cuantas se dic ten en lo su-
cesivo acerca de dichas materias . 
10. E l incumpl imien to por parte 
del concesionario de cualquiera de 
las condiciones anteriores s e r á causa 
de l a caducidad de esta c o n c e s i ó n , 
la que se t r a m i t a r á s iguiendo los 
tramites prescritos en l a ley gem-ral 
de Obras p ú b l i c a s y R e g l a m e n t ó 
dictado para su ap l i c ac ión ; lo mismo 
o c u r r i r á por los casos previstos en 
las disposiciones vigentes, quedan-
ademas sujetas a todas las d isposi -
ciones dictadas o que se dioten en 
lo sucesivo a cerca de la mater ia a 
que se refiere esta c o n d i c i ó n . 




Y habiéndose aceptado las condi 
ciones de esta conces ión , he resuelto 
publicar esta resolución en el BOLE-
TÍN OFICIAL, para que las personas o 
entidades que se consideren perju-
dicadas, puedan recurrir ante el 
Tribunal provincial de lo Conten-
cioso Administrativo dentro de los 
plazos reglamentarios. 
L e ó n , 26 de Enero de 1929. 
E l Gobernador civil interino, 
Télesforo Gómez Núfiez 
Distrito Forestal de León 
Servicio Piseíaola 
Por Eeal orden del Ministerio de 
Fomento de 6 de Diciembre de 1927, 
se han restablecido para esta pro-
vincia los periodos de veda para la 
pesca, fijados por la Ley de 27 de 
Diciembre de 1907 y Reglamento de 
7 de Julio de 1911, que h a b í a n sido 
modificados por Real decreto de 12 
de Febrero de 1927 (Gaceta del 13), 
y en su virtud queda permitida la 
pesca en. la forma reglamentaria 
desde 15 de Febrero hasta el 1.° de 
Agosto, para la trucha;,desde 1.° de 
Agosto a 1.° de Marzo para las 
d e m á s especies y desde el 15 de Ju-
niohasta el l . " de Noviembre para 
el cangrejo. . ; 
. Subsisten las prohibiciones esta-
blecidas en el citado Real decreto 
de 12 de Febrero de 1927 para pes-
car la trucha con caña desde 1.° de 
Octubre hasta el 15 de Febrero y 
para pescar con red la misma espe-
cie desde las seis de la m a ñ a n a del 
viernes hasta igual hora del lunes, 
en todas las semanas comprendidas 
en el periodo de pesca. 
L o que se hace públ i co en este 
per iódico oficial, para general cono-
cimiento. 
L e ó n , 14 de Febrero de 1929.—El 
Ingeniero-Jefe, R a m ó n del Riego. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
A N U N C I O 
Por orden de la Direcc ión gene-
ral de Comunicaciones, se convoca 
a concurso para dotar de locales 
adecuados a la estafeta de Astorga, 
con habi tac iún para el Jefe de la 
misma, por tiempo de cinco años , 
que podrán prorrogarse por la tác i ta 
de uno en uno, y sin que el precio 
m á x i m o de alquiler exceda de 5.200 
pesetas anuales. 
Las proposiciones se presentarán 
durante los diez d ías siguientes al 
de la publ icación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a las horas de oficinas, en la referi-
da joficina de Correos, y el ú l t i m o 
día hasta las cinco de la tarde, pu-
diendo antes enterarse al l í , quien lo 
desee, de las bases dellconcurso. 
L e ó n , 27 de Febrero de 1929. - E l 
Administrador principal, Policarpo 
Vnga. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Aprobada por la Comis ión per 
manente de este Ayuntamiento la 
lista de electores para la e lecc ión 
de compromisarios para la de Sena 
dores, queda expuesta al públ ico 
en esta Secre tar ía por espacio de 
veinte días , a los efectos legales, 
v Palacios del S i l , 25 Febrero de 
1929.—El Alcalde; David Alyarez. 
Alcaldía constitucional de 
Salamán . 
Formado el reparto de vinos, asi 
como el de aprovechamientos comu-
nales para cubrir las atenciones del 
presupuesto vigente, se halla ex-
puesto en la Secretaría municipal, 
por t érmino de ocho d ías , para oir 
reclamaciones, advirtiendo, que, los 
que no estén conformes con la cuota 
asignada en el primero, quedarán 
sujetos a la fiscalización administra-
tiva, pagando con sujeción a la orr 
denanza aprobada por la superiori-
dad. 
S a l a m ó n , 24 de Febrero de 1929. 
•El Alcalde, Quintilo Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
Cabafías Raras 
E l Ayuntamiento pleno de mi 
presidencia, en ses ión del día 20 de 
Enero próx imo pasado, ha designa-
do como vocales natos de las Comi-
siones de v a l u a c i ó n del repartimien-
to gereral de utilidades para e 
corriente año , de conformidad coi 
lo dispuesto en el vigente Estatutc 
municipal; quedan expuestas al pú 
blico en la Secretaria de este Ayun 
tamiento durante el plazo de siete 
d ías con el fin de oir reclamaciones 
Parte real 
D . Santiago Seco F e r n á n d e z , ma 
yor contribuyente por rúst ica . 
D . Rufino Marqués , id. id. por 
urbana. 
D . Antonio Marqués, id. id. fo 
rastero. 
D . Daniel Marqués , id. id. indns 
trial. 
Parte personal 
Parroquia de Cabañas Raras 
D . Aurelio V á z q u e z , cura pá' 
rroco. 
D . Manuel García, mayor contri 
buyente por rúst ica . 
D . Francisco Marqués, id. id. por 
urbana. : 
D . Santiago L ó p e z , i d . id. por 
industrial. 
Parroquia de Cort igúéra 
D . -Francisco T a ñ e z , cura' .pá-
rroco.- ' -.' 
. D . Baldomero Ribera, mayor con-
tribuyente por rúst ica . 
D . P a b l ó S á n c h e z , id. id. por 
urbana.'-; 
Cabañas Raras, 18 de Febrero de 
1929.-E1 Alcalde, Saturnino García. 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo 
Terminada la rectif icación del 
padrón de habitantes de este Muni-
cipio, queda expuesta al públ ico en 
la Secretaría municipal por el espa-
cio de quince días , durante las hon'-
de oficina, a los efectos del art. 00 
del Estatuto municipal. 
*** 
Formado el apéndice de rectifica-
c ión al padrón de cédulas personales 
que ha de regir durante el próxini'J 
año de 1929, queda expuesto al p" ' 
blico por el plazo de diez días con-
forme dispone el art ículo 27 de 
I n s t r u c c i ó n de 4 de Noviembre l" 
1925. 
Carrizo, 16 de Febrero de 1929. -
E l Alcalde Miguel F e r n á n d e z . 
3-3 
Alcaldía Constitucional de Sahagún 
E B P A R T O S que se giran sobre todos los Ayuntamientos de este partido para atenciones de gastos de Admi-
nistración de Justicia y D e l e g a c i ó n gubernativa que importan por gastos generales comunes a todos los 
Ayuntamientos del partido 13.812 pesetas que resultan gravadas a 49,786 pesetas los 100 habitantes; y 
por gastos especiales acumulables a todos los Ayuntamientos, excepto el de S a h a g ú n , importan 1.314,03 
pesetas que resultan gravados los 100 habitantes a 5,28 pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Almanza 




Cubillos de Rueda 
Calzada del Coto. 
Castrotierra. 
Canalejas.. 
£ 1 Burgo R a n e r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escobar de Campos. . . . . . . . . . . . . . 
Galleguillos de C a m p o s . . . . . . . . . . . 
Gordaliza del P i n o . . . . . . . . . . . . . . . 
Grajal de C a m p o s . . . . . . . . . . . . . . . 
J o a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J o a r i l l a . . . . . . . ' . . . . . ¿ . . . . . . ¡ . . . . . 
L a Vega de A l m a n z a . . . . . . . . . 
S a h a g ú n , 
Saelices del R i o . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 
Santa María-del Monte de C e a . . . . . 
Santa Cristina de Va lmadr iga l . . . . 
Valdepolo . . . .1 . ... i . . . . 
Vallecil lo. . . . - . ' . ' - . . . . . . . . . , 
V i l lamart ín de Don S a n c h o . . . . . . . 
Villamol. . . . . ; -". . . :¿;; . . . . . ' . . : ' 
Vil lamoratie l . . . . . v . . . , 
Vi l láse lán . . . . . . : . ¿ . . . . . . . . . 
Villaverde de A r c a y o s . . . . . . . . . . . ' , 
V i l l á z a n z o . . . . . . . . . . . ' . . . . . V . . 


































































































































Sahagún, 23 de Febrero de 1929.—El Alcalde, Rafael Carri l lo .—Ei Secretario-Interventor, Máx imo Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
De conformidad con lo dispuesto 
t'ii los art ículos 510 y 511 del vigen-
''• Estatuto municipal, se hallan de 
manifiesto por quince días y tres 
más para oir reclamaciones, los do-
1 amentos que expresa el art. 509 del 
mentado Estatuto, entregados por 
'¡t Junta general del repartimiento 
Para la formación del repartimiento 
ivueral en la distr ibución del cupo 
'|Uu figura en el presupuesto muni-
cipal ordinario del corriente ejerci-
cio; cuyos documentos estarán a 
''imposición del públ ico , los días 
h á b i l e s , en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, t r a n s c u r r i d o s los 
cuales, no será atendida por la Jun 
ta ninguna reclamación que se pre-
sente. 
Camponaraya, 18 de Febrero de 
1929.-E1 Alcalde, Ildefonso Gamelo. 
Alcaldía constitucional de 
Pozuelo del Páramo 
Plantilla formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Ministerio de la Goberna-
ción, por Real orden de 16 de Mayo 
de 1928. 
U n Secretario Interventor. 
U n Alguacil. 
U n Depositario. 
U n Médico titular e Inspector de 
Sanidad. 
Un Farmacéut i co . 
U n Inspector de Higiene y Sani-
dad Pecuario. 
Pozuelo del Páramo, 21 de Febre-
ro de 1929.—El Alcalde, Felipe 
R o d r í g u e z . 
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Alca ld ía conutitucional de 
Hoxpttul de Orbigo 
Te rminado el repar t imiento gene-
r a l de u t i l idadss para e l a ñ o actual 
de 1929, queda expuesto al p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
mienso, por t é r m i n o de quince d í a s , 
pa ra que pueda ser examinado por 
los contr ibuyentes y oi r las recia-
maoiories qu*s se fo rmulen . 
* * # 
Prac t i cada la- ' rec t i f icac ión en e l 
p a d r ó n de c é d u l a s personales para 
el a ñ o de. 1929, queda expuesta a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de diez d í a s , 
para oi r reclamaciones. 
* 
* * 
F o r m a d a l a l i s t a de de mayores 
contr ibuyentes para compromisarios 
para la e lecc ión de Senadores, se 
h a l l a expuesta al p ú b l i c o en l a ex-
presada Secretar ia , por t é r m i n o de 
ocho d í a s , para o i r reclamaciones. 
Hosp i t a l de O r b i g o , 19 de Febre -
ro do 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , L e o p o l d o 
G a r c í a . ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Vülanmftio : 
' . E l presupuesto-vecinal ord inar io 
de esta J u n t a aprobado por . la A s a m -
blea de vecinos en ses ión del d í a 20 
de Febrero ú l t i m o , .para el ejercicio 
de 1929, queda-nuevamente expues 
to al p ú b l i c o en i a S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a , s i t a en el domic i l i o del 
S r . Deposi tar io , por t é r m i n o de 
quince d í a s , para o i r reclamaciones, 
a los efectos de lo dispuesto en e l 
Es ta tu to m u n i c i p a l v igente . 
V ü l a m u ñ i o . 18 de Febrero de 
1929. E l Pres idente , V i c t o r i o 
B a ñ o s . 
Jun ta vecinal de J á b a r e s de los Oteros 
S e g ú n comunica el vecino de este 
pueblo Manuel V i l l a Forreras , e l 
día l o del co¡ l iento, al t iempo de 
encerrar el ganado lanar , se han in-
tornado PU d ie lm r e b a ñ o diez carne-
ros y cuatro ovejas, s i n que hasta la 
fecha se haya presentado persona 
a l g ú n » ' a reclamarlas; lo que se hace 
p ú b l i c o a fin de que paso a recoger-
las, ol que acredite ser su d u e ñ o , 
bajo las formalidades legales; pues 
t ranscurr ido que sea e l ' p l a z o de 
treinta d í a s , d e s p u é s de la ÍIÜ-PIción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL d(- l a p r o v i n c i a , s e r á n vendidas 
on p ú b l i c a subasta, s e g ú n de termipa 
el Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Jabares de los Oteros, 22 de F e -
brero de 1 9 2 9 . — E l Presidente , F é -
l i x Eob l e s . . 
Jun ta eecinnJ de Luffiín 
Fo rmado y apiMbado por e-"íi 
J u n t a vec ina l él presupuesto ordina-
rio para e! corriente a ñ o , queda ex-
puesto al p ú b l i c o para o i r reclajna-
cioues, en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n o , por el p lazo de qu in -
ce d í a s , durante el cua l y los 'ocho 
siguientes, pueden presentarse las 
reclamaciones que se crean per t i -
nentes . 
L u g á n , 19 de Febrero de 1 9 2 9 . -
E ! Presidente , Teodoro F e r n á n d e z . 
Jun ta vecinal de FresnelUno 
del Monte 
Habiendo terminado e l plazo de 
e x p o s i c i ó n al púb l i co del amojona-
miento efectuado por • esta J u n t a , 
s in que contra el mismo se haya 
producido r e c l a m a c i ó n a l g u n a , se 
advier te a l -púb l ico en general res-
peten d icho amojonamiento , pues 
caso contrar io , se l«s a p l i c a . á a los 
infractores las sanciones correspon-
dientes, aparte de las responsabi l i -
dades en que 'pudieran i n c u r r i r . 
F re sne l l i no del M o n t e , 18 de F e -
brero de I 9 2 9 . r - E l Pres idente , Pe-
dro A l v a r e z . 
ADMINISTRACIÓN DE ÍDSTICU 
rr idn e niazo de la su spens ión • 
no mediar callea en contrario. 
Dado en LH V e c i l l a , a 12 de Fe 
brero de 1929. - Gonza lo F . Valla 
dares .—Carmelo M o l i u s . 
Juzgado municipal de Acebedo 
D o n J u a n M e d i a v i l l a P o n g a , Juez 
mun ic ipa l do Acebedo (Lo 'm) . 
part ido de U i a ñ o . 
Hng.> s»l> -r: Que h a ' l á n d - x - ' v ¡ i -
cantes 1 is uaigos de Seereuu'io y 
Suplente do este J n z g i d o m u n i c i -
pal de m i cargo, ü i i v i r t u d de lo 
ordenado por el S r . J u e z de pr i 
mera ins tancia del par t ido , se anun 
cian.dichos cargos p i r a su provi -
s ión en propie lad por concurso de. 
traslado, por t é r m i n o de treinta 
d í a s , contados d e s d é el s iguiente ni 
en que sea el presente edicto iuser 
to en l a Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN-
OFICIAL de la p r o v i n c i a ; d u r a n t í 
cuyo plazo los as pirantes que de 
seen concursarlas pueden d i r i g i r 
sus solici tudes debidamente reinte -
gradas y a c o m p a ñ a d a s de los • docu-
mentos reglamentar ios , a este Juz-
gado m u n i c i p a l . • 
- L o s mencionados cargos no tíe 
nen a s i g n a c i ó n n i . m á s emoluinent'.s 
que los arancelar ios . • . 
Este m u n i c i p i o se compone .d" 
725habi tan tes . 
Acebedo. 20 d é Febrero de 1929. 
— E l J uez , J u a n M e d i a v i l l a . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Juzgado de instrucción de L a Vecil la 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Val lada-
res, J u e z de i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a y su par t ido . 
P o r e l presente se hace saber a 
Bon i f ac io S á n c h e z B l a n c o , vecino 
que fué de L a V i d , hoy on igno-
rado paradero, que l a A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l , por auto de 18 de Enero 
ú l t i m o , aco rdó declarar la r e m i s i ó n 
de l a condena impuesta en senten-
cia d ic tada en l a causa que se le 
s i gu ió en esti- J u z g a lo por del i to de 
estafa, en v i r tud d« haber transcu-
Coiiiiiiiidad de rejuntes 
ilc Camlanetio 
Aprobadas defini t ivamente li 
proyectos de Ordenanzas y K e g i : 
mentos de esta Comunidad en J m - : i 
general de quince d* Febrero i¡ : 
a ñ o ac tual , se exponen al pi'tbü 
pora los efectos de reclamación' ' ' - : 
por t é r m i n o de t re inta d í a s , a (•<' 
tar de l presente anuncio , en la p i ' 
s idencia de esta Comun idad ; a d v 
tiendo a los interesados que pus» '-
dicho t é r m i n o , se d a r á n por n» ; 
sentadas aquellas que se present • 
Candanedo, 1." de M a r z o do l!1'-1' 
- E l Presidente , E m i l i o F e r n á n d •' 
P . p . - i a n . 
Imp . de l a D i p u t a c i ó n prav i ' i ' - i 
